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VULNERABILIDAD SOCIAL. POSICIONAmIENTOS Y ÁNGULOS 
DESDE GEOGRAFÍAS DIFERENTES1
Comúnmente asociado  a la cuestión de los desastres naturales y las catástrofes, 
el concepto de vulnerabilidad  ha servido, desde hace ya algunos años, para poner de 
manifiesto la fragilidad humana frente a una serie de eventos y/o fenómenos de carácter 
no tan sólo natural sino social, económico y político también. 
Es por ello que en la literatura es posible encontrar un número importante de 
artículos y libros dedicados al estudio de  la vulnerabilidad pero desde campos o en-
foques determinados en los que se  analiza el estado de indefensión de los individuos 
ante situaciones específicas.
Sin embargo, a partir de las investigaciones producto de  las diversas disciplinas 
en  las  que  cabe  el  concepto  en  cuestión,  es  posible  encontrar  elementos  comunes 
que permitan avanzar sobre nuevas formas de entendimiento acerca de las distintas   
maneras en cómo se manifiesta la vulnerabilidad y su abordaje teórico-metodológico. 
Lo anterior constituye precisamente el objetivo del texto titulado Vulnerabilidad 
Social. Posicionamientos y ángulos desde geografías diferentes, publicado por la Uni-
versidad de Granada, el cual surge ante el déficit en España de estudios dentro de la 
Geografía del Riesgo que comprendan o abarquen los contextos sociales en los que 
tienen lugar las catástrofes.
Bajo esta idea, el libro reúne una serie de artículos elaborados por colegas pro-
venientes de América Latina en los que se discuten y proponen distintas dimensiones 
de análisis de un mismo fenómeno, el de la vulnerabilidad social, pensada como eje 
articulador y campo problemático en común. 
Así, a lo largo de 16 trabajos que abarcan las dimensiones teórica, metodológica, 
empírica y del actor,  se ponen de manifiesto las estructuras y procesos socieconómicos, 
tanto de desigualdad como de pobreza, que generan una condición de vulnerabilidad 
no tan sólo frente a los desastres naturales sino frente a otros riesgos que tienen que 
ver con la seguridad, la salud, la migración, etc. y se explora la capacidad de respuesta 
de distintos sectores como las clases medias, las mujeres, los enfermos de tuberculosis, 
personas de la tercera edad, migrantes, mujeres adolescentes, jóvenes de la periferia 
del área metropolitana de Brasilia, entre otros.
Los autores coinciden en que todos los seres humanos y las sociedades en general, 
son más o menos vulnerables, sin embargo lo interesante de este enfoque radica en 
conocer el grado de vulnerabilidad en que se encuentra un grupo, hogar o individuo 
con respecto al resto; identificar las causas que originan el estado de indefensión; pero 
más importante aún es determinar y señalar los activos o capitales humanos, físicos y 
sociales de los que disponen para mitigar los efectos adversos.
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Es decir, ante la incapacidad del Estado para asegurar el bienestar de su población 
o de algunos sectores de ella, los individuos se ven obligados a poner en práctica una 
serie de estrategias que les permitan adaptarse y mantener su calidad de vida.
En Identidad, cultura, poder, territorio. Insumos periféricos para el redimensiona-
miento de la vulnerabilidad, los autores plantean una serie de discusiones entorno a los 
conceptos identidad, cultura, poder y territorio, lo que cada uno exige, su conjugación 
en nuevos escenarios que muestran la fragilidad humana y cómo puede adquirir un 
nuevo sentido el concepto de vulnerabilidad social si se le mira desde aquí.
Los autores de Apuntes sobre los riesgos sociales, componente principal de la vul-
nerabilidad social, abonan, al igual que los anteriores, en la dimensión teórica. Partiendo 
de que toda vulnerabilidad implica algún tipo de riesgo, la lectura va construyendo una 
definición entorno a él y delinea algunos trazos sobre los planteamientos metodológicos 
necesarios para la investigación  de los riesgos sociales, señalando la importancia de 
identificar a los grupos vulnerables y analizarlos desde los riesgos asociados.
En el texto Estudio de la Resiliencia como forma de aproximación a la vulne-
rabilidad. El caso de dos familias en resistencia (Argentina, 2006-2008), a partir de 
un estudio práctico realizado sobre dos familias, se elabora una propuesta novedosa 
para medir la resiliencia, entendida aquí como la capacidad para enfrentar de manera 
exitosa situaciones adversas haciendo uso de los activos disponibles. Dicha medición 
se elabora con una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. 
El libro aborda también estudios realizados sobre grupos o sectores específicos 
de las poblaciones de distintos países, en los cuales se identifican algunos de los ele-
mentos que los colocan en situación de vulnerabilidad y se resaltan los activos de los 
que disponen. Este es el caso del trabajo que lleva por título Vulnerabilidad social 
de la clase media en Argentina y México. Desde la crisis de los ´90 hasta la crisis 
internacional de 2008, cuyo objetivo es el de analizar el perfil de las clases sociales 
en dos experiencias de crisis latinoamericanas, y en el año previo al inicio de la nueva 
crisis internacional, explorando la hipótesis de que los sectores medios muestran ciertos 
rasgos que configuran una situación de vulnerabilidad relativa e intentando señalar los 
factores que se la confieren.
Otro ejemplo de lo anterior se encuentra en dos textos que toman como referencia 
a las personas de la tercera edad, uno de ellos Vulnerabilidad social de los adultos 
mayores retornados en la frontera México y Estados Unidos, desde la perspectiva del 
fenómeno de la migración,  y el otro Vulnerabilidad de las personas de la tercera 
edad ante el riesgo de envejecimiento en Cuba. 
Vulnerabilidad política y migraciones. Remesas y participación política de los 
migrantes, una reflexión sobre América Latina aborda los mecanismos de exclusión 
social de los emigrantes en la participación de los procesos políticos en sus países de 
origen a pesar de la importancia económica que tienen a través de sus remesas.
En Maternidad adolescente en Argentina ¿causa o consecuencia del abandono 
escolar? Una aproximación a partir de datos censales, se muestra cómo la edad, la 
pobreza y el lugar de residencia, ya sea urbana o rural, determinan el grado de vulne-
rabilidad de las adolescentes ante los riesgos de la maternidad y el abandono escolar 
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Por su parte, el texto Vulnerabilidad municipal en el Estado de Zacatecas (México) 
por la jefatura femenina de los hogares busca dar respuesta a dos preguntas princi-
palmente ¿Cuáles son los municipios que presentan hogares con jefatura femenina 
con alta vulnerabilidad social? Y ¿Qué es lo que hace a estos hogares vulnerables?
Frente al fenómeno de la violencia, uno de los grupos más vulnerables y expuestos a 
la misma es el de los jóvenes, quienes se encuentran en riesgo de ser violentados o bien 
reclutados por el crimen organizada. Es por ello que identificar los factores sociodemo-
gráficos, económicos y residenciales asociados a una alta vulnerabilidad es el objetivo 
del trabajo Violencia Urbana. A vulnerabilidade dos jovens da periferia das ciudades, 
el cual se centra en la periferia del área metropolitana de Brasilia, capital de Brasil.
Los autores de Vulnerabilidad social y la victimización en el tránsito del centro 
metropolitano  brasileño:  Municipio  de  Campinas-SP,  2006  dan  muestra  de  la  va-
riedad de campos dentro de los cuales puede abordarse el tema de vulnerabilidad y 
de  aplicaciones  concretas,  intentando  identificar  los  factores  sociodemográficos,  de 
localización residencial y de tipo de desplazamientos, asociados a los accidentes que 
sufren las personas.
En Pobreza y vulnerabilidad por género, el texto inicia haciendo una mención 
general  a  algunos  de  los  conceptos  más  relevantes  sobre  pobreza,  y  a  partir  de  la 
definición multidimensional elaborada por CONEVAL, se le vincula al enfoque de 
la vulnerabilidad social y posteriormente analiza  dicha vulnerabilidad a partir de la 
perspectiva de género.
Por otro lado se encuentran trabajos como el de Vulnerabilidad y exclusión urbana. 
Las variables de población en las políticas de desarrollo local en ciudades de tamaño 
intermedio, que explora las consecuencias del proceso de urbanización seguido en los 
últimos años en diversos países de América Latina y su relación, en algunos momentos 
y casos, con la ampliación de niveles de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social, 
enfocándose en identificar y poner de relieve las variables de población que pueden 
afectar a mediano y largo plazo las políticas locales para su combate.
En Viviendas vulnerables a los riesgos sociales y ambientales en las ciudades de 
México, se combina el enfoque tradicional sobre vulnerabilidad, asociada a los desas-
tres naturales, con aquel que se interesa en comprender cómo los aspectos sociales 
refuerzan los efectos de dichos desastre o bien los aminoran, todo ello en el ámbito 
de las viviendas.
En el libro se pueden encontrar de igual forma dos artículos relacionados con el 
campo de la salud, en los cuales se aborda el enfoque de la vulnerabilidad desde la 
perspectiva de los riesgos sociales vinculados a la salud y la enfermedad tanto de las 
personas como de los hogares, se discuten las estrategias para enfrentarlos, así como 
se intentan identificar los factores que condicionan la adherencia a ciertos tratamientos 
o la práctica de hábitos saludables. 
De manera específica, en Aproximación al proceso de salud-enfermedad desde 
enfoques de salud colectiva y vulnerabilidad social: Desarrollo de una historia clínica 
familiar  comunitaria,  se  presenta  un  nuevo  instrumento  diseñado  para  comprender 
mejor el proceso de salud-enfermedad-atención a partir de la Historia Clínica Familiar 
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Por su parte, los autores del trabajo titulado Del riesgo individual a la vulnerabi-
lidad social: factores asociados a la no adherencia al tratamiento de la tuberculosis. 
Revisión de la literatura, dirigen sus esfuerzos al diseño de una herramienta que apoye 
a la elaboración de recomendaciones y a la definición de políticas de salud que eleven 
los niveles de adherencia al tratamiento de la tuberculosis.
Finalmente, el entendimiento acerca de las causas que originan el problema de 
vulnerabilidad social y la forma o recursos que se emplean para salir de él, constituyen 
una fuente de conocimiento importantísima para los hacedores de políticas públicas, 
y he aquí la riqueza del tipo de estudios que se reúnen en este libro. 
En él no se discuten tan sólo aspectos teórico-metodológicos, que son sin duda 
vitales para un correcto entendimiento, planteamiento y abordaje del problema, sino 
que cada uno de los autores abona a la construcción de posibles soluciones  y contri-
buye a comprender el papel que tanto Estado como sociedad civil debieran tener en 
la búsqueda por disminuir la exposición a los riesgos sociales.
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